













































































































































































































































































































































































































































































































































［６］ （汉）刘向，刘歆校刊 ．山海经 ［Ｍ］．
北京：宗教文化出版社，２００３．１９３．





草 ［Ｍ］ ．北 京： 人 民 卫 生 出 版 社，１９８２．
４７４、４６６．
［１０］（后魏）贾思勰 （缪启愉校释本）．齐民




［１２］ （宋）周师厚 ．洛阳花木记 ［Ｍ］ ．说
郛 ．卷２６．上海：上海古籍出版社，１９８６．４６２．
［１３］ （宋）孟元老 ．东京梦华录 ［Ｍ］ ．北
京：中国商业出版社，１９８２．５２．
［１４］ （明）李时珍 ．本草纲目 ［Ｍ］．北京：
人民卫生出版社，１９７８．１７２９．

































［２９］龙榆生编选 ．唐宋名家词选 ［Ｍ］ ．上
海：上海古籍出版社，１９８１．６５．













［３６］（汉）刘歆 ．西京杂记 ［Ｍ］．卷上 ．丛
书 集 成 初 编 本 ．上 海： 商 务 印 书 馆，
１９３５—１９３７．５．
［３７］（宋）苏子瞻 ．格物粗谈 ［Ｍ］．卷上 ．
丛 书 集 成 初 编 本 ．上 海： 商 务 印 书 馆，
１９３５—１９３７．４．
［３８］辛树帜 ．中国果树史研究 ［Ｍ］．北京：
农业出版社，１９８３．１１５．
［３９］白荫元 ．甘青森林植物采集纪要 ［Ｊ］．
中国植物学杂志 ．１９３６，３ （２）：１０２９．
［４０］熊耀国 ．庐山的野生果树 ［Ｊ］．中国植
物学杂志，１９５２，６ （４）：１３２－１３３．
［４１］Ｌａｎｃａｓｔｅｒ，Ｒ．Ｌａｎｃａｓｔｅｒ　Ｔｒａｖｅｌ　ｉｎ　Ｃｈｉ－
５４
中国杏和樱桃的栽培史略
ｎａ．Ｗｏｏｄｂｒｉｄｇｅ，Ｓｕｆｆｏｌｋ：Ａｎｔｉｑｕｅ　Ｃｏｌｅｃｔｏｒ’ｓ
Ｃｌｕｂ　ＬＴＤ．，１９８９．７６．
［４２］张力思 ．甜樱桃的起源、分布及栽培现
状 ［Ｊ］．北方果树，２０００，（４）：３１．
［４３］（唐）徐坚 ．初学记 ［Ｍ］卷二十八·樱
桃第四 ．北京：中华书局，１９６２．６７５．
［４４］（明）慎懋官 ．华夷花木鸟兽珍玩考
［Ｍ］．卷之二 ．中国科学技术典籍通汇·生物卷
二 ．郑州：河南教育出版社，１９９６．４７７．
［４５］陶易 ．唐代美食———樱桃 ［Ｊ］．文史知
识．２０１０，（５）：６０－６５．
Ａｐｐｒｏａｃｈ　ｕｐｏｎ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｐｒｉｃｏｔ　ａｎｄ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｃｈｅｒｒｙ
Ｌｕｏ　Ｇｕｉｈｕａｎ
（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，ＣＡＳ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１００１９０）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｂｏｔｈ　ａｐｒｉｃｏｔ　ａｎｄ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｃｈｅｒｒｙ　ｗｅｒｅ　ｔｗｏ　ａｎｃｉｅｎｔ　ｆｒｕｉｔ　ｔｒｅｅｓ，ｗｈｉｃｈ　ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ
ｆｒｏｍ　Ｓｈａｎｘｉ　ａｎｄ　Ｈｅｂｅｉ　ａｓ　ｗｅｌ　ａｓ　Ｈｅｎａｎ　ｐｒｏｖｉｎｃｅｓ　ｅｔｃ　ｉｎ　ｎｏｒｔｈ　Ｃｈｉｎａ．Ｔｈｅｒｅ　ａｒｅ　ｓｔｉｌ　ａ　ｌｏｔ　ｏｆ
ｔｈｅｉｒ　ｗｉｌｄ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｗｅｓｔ　ａｎｄ　ｎｏｒｔｈ　Ｃｈｉｎａ．Ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｒｃｈａｅ－
ｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　ｒｅｃｏｒｄｓ　ｏｆ　ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ　ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ，ｔｈｅｙ　ｈａｖｅ　ｂｅｅｎ　ｃｕｌｔｉｖａｔｅｄ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ　ｆｏｒ　ｍｏｒｅ　ｔｈａｎ
３０００ｙｅａｒｓ，ｐｌａｙｉｎｇ　ａｎ　ｉｍｐｏｒｔａｎｔ　ｒｏｌｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｍａｔｅｒｉａｌ　ａｎｄ　ｃｕｌｔｕｒａｌ　ｌｉｆｅ　ｏｆ　ｏｕｒ　ａｎｃｉｅｎｔｓ．
ＫｅｙＷｏｒｄｓ：Ａｐｒｉｃｏｔ，Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｃｈｅｒｒｙ，Ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｈｉｓｔｏｒｙ
［作者简介］罗桂环 （１９５６—），福建连城人，中国科学院自然科学史研究所研究员，主要研
究方向为生物学史。
６４
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